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 Fokus ovog rada je izrada aplikacije za pomoć u radu i lakše vođenje fitness centra. U 
radu se piše o važnosti podataka i o njihovom manipuliranju te se spominju osnovni pojmovi 
vezani za baze podataka. Također je opisana izrada baze podataka u alatu za izradu baza 
podataka koji se zove SQL Server Management Studio. Objašnjeni su pojmovi koji su nužni u 
radu sa podatcima te određivanje primarnih i složenih ključeva te izrada E-R dijagrama i njihova 
pretvorba u relacijske dijagrame. U nastavku se opisuje rad u programskom jeziku C# te o 
njegovom spajanju na prethodno kreiranu bazu podataka. Opisano je stvaranje Windows 
obrazaca u C#-u i  izrada pojedinačnih obrazaca za svaku tablicu kreiranu koristeći SQL Server 
Management Studio te je prikazana je mogućnost rješavanja određenih zahtjeva na različite 
načine. Na samom kraju rada prikazano je grafičko oblikovanje pojedinih obrazaca te kreiranje 
funkcija aplikacije i njihovo korištenje. 























APPLICATION FOR ASSISTANCE IN  FITNESS CLUB OPERATION 
 
 This Bachelor thesis is focused on developing an application for assistance in work and 
eaiser management of the fitness center. The paper discusses the importance of data and their 
manipulation and the basic terms of databases. It also describes the creation process of a 
database using SQL Server Management Studio. The thesis explains the terms essential to work 
with the data and the way of determining the primary and complex keys. It also explains the 
development of E-R diagrams and their conversation into relational diagrams. The thesis 
describes how to work in C# programing language and about its connection to previously created 
database, as well as how to create C# windows forms and how to create individual form for each 
table created in SQL Server Management Studio. The methodology of solving the same requests 
in many different ways is also shown. The end of this thesis presents how to graphicly desing 
individual forms, how to create functions for application and how to use them. 
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